






















































































































（こばやし しげみつ ＝ 法学部） 
 














































































































































5 『松陰 Show-in』 No.28 
 
新入生オリエンテーションで 










































































                       （第１情報サービス課 古川清子） 













































１F に設けた展示コーナー  業界案内本・資料映像がいろいろ！  





























1  課題が提示される 
2  課題図書を手に入れる 
3  問題文で問われていることを 
   明確化する 
4  課題図書を読む 
5  情報検索をする 
      情報検索ステップ 1 
     （新聞縮刷版・データベース） 
      情報検索ステップ 2 
     （雑誌記事検索「Magazine Plus」） 
6  書いてみる 
7  内容を磨く 
 
★… レポートの書き方 
 オススメ本リスト …★ 
★… 本日のまとめ …★ 
 
ガイダンス風景 






































【図書館・情報メディアセンター 第 1 情報サービス課課長推薦】 
●「藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義」  
藤巻健史著     資料 ID：12035656  所蔵館：中央図書館  
 
●「「超」入門 失敗の本質：日本軍と現代日本に共通する 23 の組織的ジレンマ 」 
鈴木博毅著     資料 ID：00906156  所蔵館：中央図書館  
 
●「ウェブで学ぶ：オープンエデュケーションと知の革命」 
  梅田望夫、飯吉透著   資料 ID：00902818  所蔵館：鶴川図書館  
 
【新着おすすめ図書】 
●「本棚の中のニッポン : 海外の日本図書館と日本研究」  
   江上敏哲著     資料 ID：00907108  所蔵館：鶴川図書館 
 
●「「判断力」を強くする : 正しく判断するための 14 の指針」 
藤沢晃治著     資料 ID：11017735  所蔵館：多摩図書館  
 
●「鎌倉の吉田松陰 : 随筆歴史あれこれ」 
土谷精作著     資料 ID：00907695  所蔵館：中央図書館  
 
●「理工系のための明日への教科書 : 時代を担うトップからのメッセージ」 
豊橋技術科学大学 2012 編 資料 ID：00907401  所蔵館：中央図書館 
 
【就職活動関連図書】 
●「就活始めるブック : 大学 3 年生短大 1 年生必読 2014 年度版」 
就職情報研究会編  資料 ID：10044924  所蔵館：鶴川図書館  
 
●「こう動く!就職活動オールガイド '14 年版」 
成美堂出版編集部編  資料 ID：11017790  所蔵館：多摩図書館  
 
●「就活を採用者視点で科学する」 
村山涼一著     資料 ID：12043072  所蔵館：中央図書館  
 
●「就活難民にならないための大学生活 30 のルール」 
常見陽平著     資料 ID：12043141  所蔵館：中央図書館  
 
●「「ワンピース」に学ぶ就職活動 : 3D2Y の覚悟」 








★kiss コンテンツ UP 情報★ 
 ◆国士舘大学哲学会紀要 
『国士舘哲学』 第 1 号～第 16 号 
 
 ◆国士舘大学政経学会紀要 
『政経論叢』 第 160 号 
 



































〒154-8515 東京都世田谷区世田谷 4-28-1 
TEL：03-5481-3213 / Mail：libsyoin@kokushikan.ac.jp 
